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Редкоземельные металлы (РЗМ) нашли широкое применение в 
современных областях науки и техники. Для разработки и совершен-
ствования процессов электролитического получение и рафинирования, 
пирохимической переработки облученного ядерного топлива, необхо-
димо иметь всесторонние сведения о физико-химических характеристи-
ках расплавов, содержащих РЗМ. 
Данная работа посвящена определению равновесного потенциала 
РЗМ в тройной эвтектике (Li–K–Cs)Clэвт методом квазистационарных 
потенциометрических измерений ЭДС гальванических элементов отно-
сительно хлорного электрода сравнения. 
Потенциометрию при нулевом токе проводили в стандартной 
трехэлектродной кварцевой ячейке. В качестве рабочего электрода ис-
пользовали инертный молибденовый электрод, на котором электролити-
чески выделяли РЗМ. Для измерения равновесного потенциала исполь-
зовали потенциостат/гальваностат Autolab 302N с программным обеспе-
чением GPES 4.9. 
На снятых хронопотенциометрических кривых выделяли гори-
зонтальный линейный участок и рассчитывали среднее значение потен-
циала на этом участке. Полученные значения соответствовали равновес-
ным потенциалам Ln(III)/Ln относительно хлорного электрода сравне-
ния в тройной эвтектике (Li–K–Cs)Clэвт. 
Далее рассчитывали условный стандартный потенциал РЗМ в 













По результатам расчетов были получены температурные зависи-
мости условного стандартного потенциала лантана, празеодима и 
неодима в расплаве эвтектической смеси хлоридов лития, калия, цезия 
























Полученные температурные зависимости условного стандартного 
потенциала РЗМ позволяют рассчитать энергию Гиббса образования их 

















По результатам сравнения рассчитанной энергии Гиббса образо-
вания со стандартной соответственно для каждого элемента можно оце-












Nd смClН = –92 кДж/моль. 
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Перовскитные материалы являются на сегодняшний день объек-
том многочисленных исследований благодаря широкому спектру инте-
ресных физико-химический свойств. Сложные оксиды состава  
LnBaCo2-хFeхO6δ (Ln = Gd, Pr) на данный момент считаются перспек-
тивными материалами для катализаторов и катодов среднетемператур-
ных твердооксидных топливных элементов. Для долгосрочной эксплуа-
тации этих соединений в реальных энергоустановках необходимо иметь 
представления об их химической совместимости с электролитом. В ряде 
случаев, особенно когда дело касается разработки коммерческих топ-
ливных элементов, необходимо заранее просчитать, возможны ли неже-
лательные химические взаимодействия в готовой установке и как их 
можно было бы избежать. Наиболее надёжный способ при таких обстоя-
тельствах – расчёт свободной энергии Гиббса вероятных реакций на 
основе термодинамических данных. К сожалению, существующие в ли-
